







Ds un articulo d« Clement Vantel en cLe Journal>. 
«Los alemanes han dicho a los judíos, incluso Einstein: 
—No enseñaréis en Alemania, porque sois judíos. 
E éste un fanatismo bien medioeval. Pero los franceses han 
dicho a franceses: 
-No enseñaréis en Franca, porque sois católicos, hasta el 
ponto de haberos hecho Hermanos de la Doctrina Cristiana o 
[esuítas 
¿No se parece ésto a aquello?» 
m . m • 
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El socialismo va entrando en decadencia por todas partes del 
A las derrotas electorales sufridas en Inglaterra primero y 
¿eipué» en Australia y en Suiza, hay que añadir el eclipse sufrido 
^ la locialdemocracia alemana, que en las últimas elecciones 
fué barrida materialmente por el hitlerismo. 
En Francia también se ha iniciado hace tiempo la quiebra de 
joi partidos afiliados a la Segunda Internacional. 
De este modo va siendo desplazado el socialismo de las fuer-
fu posiciones en que logró afianzarse en la mayoría de los países, 
con la falso doctrina de redención del proletariado, y de una ma-
yor distribución de la riqueza, pero que en realidad no ha sido 
inds que una malversación de hs posibilidades económicas que 
han traído por consecuencia el retraimiento del capital y un au-
nttnto considerable de los sin trabajo. 
Esto, independiente de la depresión económica, fenómeno 
debido únicamente a la post guerra. 
Algo parecido viene aconteciendo aquí en España con ios' 
locialistas. 
Por la supuesta ayuda que prestaron a la revoluciónelos1 
obtuvieron una hegemonía en el Gobierno, hoy en crisis, que no1 
correspondía ciertamente a las fuarzas que representaban cuando ; 
ti advenimiento del nuevo régimen. 
Pero esa preponderancia no ha servido al socialismo español 
más que para dos cosas bien nocivas por cierto a los intereses de 
tawetén. Para colocar un considerable número de afiliados a1 
todas las dependencias del Estado y para imprimir a las Cortes! 
j una labor socializante que ha levado el males ar y el descontento I 
n M I X U U . ... ——. - J 1,» i» - - w -
España no hay que enumerarlos, porque todos los días vamos 
registrando sus desastrosas consecuencias. 
A ello es debido la animadversión que la sociedad siente ha-
cia él, de la que participa también el proletariado, que cada día 
Mtó mas divorciado de los socialistas. 
Por esta circunstancia va entrando también en decadencia el | 
socielÍMno en España, y el día no muy lejano, en que los socia'is-
tasiean desplazados de la gobernación del Estado habrá termí-
minado la hegemonía del socialismo en nuestro país, que puede 













M fe los boires. 
Nos vieije a la memoria de la le-
tra aquella de la popular zarzuela, 
aj comentar la actitud del señor 
Querrá del Río, el lugarteniente del 
Partido radical, en sus recientes 
intervenciones parlamentarias. 
«o habrán olvidado nuestros 
atores aqueiios famosos discur-
íos de don Alejandro Lerroux con 
^la política extremista del bloque 
yaciendo al país suavizar todas 
M a s intransigencias con una 
tólSHCÍa que P^mitiera a los ca 
sin i Paciií** sus. devociones 
Pon 0nsbTlí-2 int^v-¿iición del 
•las r ^1100' y ^tfio,-menos de 
. •^sas lakás. Aquellos discur 
(ííJïfí.11 al jefe d l̂ partí Jo ra-
abso! 7 11108 que la C0nfíanZ3 
orden 0̂11101108 Cementos de 
siIDftatírr0 P o r !o ra^nos cierta 
contrib ' 7 am 00 pocos voíos 
cia de |yeron a á á r t ? - und aparien-
conmovpr was que 1¿ Permitieron 
pues-b Ií<;mJb3!edr aí Gobi^no. 
ío abain 0 est0 se ha veni-
ci0lies Q^1"0^ 9 las iate^ven-
^^adVo?601^138 dd señor 
C0llel caL ',qi:le no sabemos si 
clero{obia Se ha recrudecido la 
>llevaryveJefxtr^^o,quepa-
^aln,, Iya «catnzados dentro 
^ i c i S ^ ^ r r a del Río, 
e^0 su fefe í0.d0 Í O q ^ h . P r e -
n, C0!1cord̂  ! ; / 0 n sus consejos 
S > q u p dUde tol^ancí'a. nada 
^^tesd10,:061 i n g r e s o que 
^habe/. la a ^ t e i debie-
> l C ,la8 ligaduras 
¡ lio legal qus no se han atrevido a 
i formular ni ñú'i los ch^ófobos más 
clerófobos de la Cámara contra los 
católicos. 
Y estos extremismos del señor 
Guerra del^Río deben de recono 
cer una causa morbosa, pues no 
solo se han limitado a este aícique 
contra los católicos, sino también 
contra los monárquicos, con moti-
vo de la vista del proceso por los 
sucesos de Agosto, demostrando en 
esta intervención tales extremismos 
y tan grande intransigencia, que 
más parecía al̂  camarada Balbon-
tín quien interpelaba al ministro 
de Justicia, que un correligionario 
del señor Lerroux, y un correligio-
nario del fuste del señor Guerra 
del Río, consider ido como el lu-
garlcniente del partido radical. 
Y, cosa curiosa; el ministro se-
ñor Albornoz, que no tuvo ni el 
más mínimo escrúpulo para man-
dar a casa a cuantos magistrados 
consideró poco afectos al régimen, 
sin ninguna clase de expedientes, 
e hizo mangas y capirotes del per-
sonal de su amollo departamento, 
se ofreció en la mencionada sesión 
como candorosa paloma, sin pizca 
de hiél, para resolver el caso del 
presidente de l̂a Si la sexta del Tri 
bunal Supremo, puesto en la pico-
ta por el dipútalo lerrouxista, con 
unos apremios que seguramente 
habrá hecho meditar a dicho pre-
sidente don Mariano Gómez acerca 
de la inconsistencia de las glorias 
humanas, y más si éstas son polí-
íic is, haciéndole asistir, al mismo 
NoJ deja de ser interesante, cómo 
surgió la idea del DIA DE LA PRENSA 
CATOLICA. 
Era el año 191ó y enjel número de 
Enero de.«La Cruzada de la Prensa», 
que editaba el CENTRO «ORA ET LA-
BORA» en el Seminario de Sevilla^ 
publicamos las siguientes líneas: 
«Si el . gusto de la é p o c a estó por 
dedicar un día al remedio de una ne-
cesidad particular «(Fiesta de la 
Flor» para allegar recursos con que 
combatir la tuberculosis) o a la pro-
paganda de una idea «(Fiesta de la 
Roza») bien [haremos nosotros en re-
coger estos elementos—PROPAGAN-
DA?yJCUESTION—y uniéndolos para 
santificarlos con la ORACION cristia-
na, constituir con todo ello el DIA DE 
LA PRENSA CATOLICA.» 
«Oración, Propaganda, Colecta.» 
He aquí las obras de que debemos 
llenar EL DIA DE LA PRENSA CATOLI-
CA, que bien podíamos celebrar 
anualmente el día 29 de Junio. 
* • * 
Han pasado diez y siete años . 
En todos ellos, sin exceptuar ningu-
no, se ha celebrado en España el DIA 
DE LA PRENSA, promovido, sin inte" 
rrupción, por la INSTITUCION «ORA 
ET LABORA», que en 1925 se trasladó 
Ha llegado absolutamen'e a Joaos 
los pueblos. 
Y no hablamos del DIA DE LAJPREN-
SA fuera^de España, porque ello ne-
cesita capítulo aparte. 
Hace muy pocos días recibimos de 
Roma un pequeño folleto, editado 
por la Acción Católica Italiana. 
Tiene 56 páginas, y su «imprima-
tur» lleva fecha 23 de Noviembre de 
1932 
Se titula LA GIORNATAíDI^AZIONE 
CATTOLICA. «El Día de la Acción C a -
tólica. 
En tres breves capitulaste expone 
el p r o g r a m a r e este'JDIA, llamado a 
extenderse por todo el mundo. 
Los capítulos se titulan «Preghiera», 
«Propaganda», «Obolo». Oración, 
Propaganda, Colecta. 
Otro nuevo retoño del español DIA 
DE LA PRENSA, que hay que sumar al 
«Día del Papa» y al «Día de las Mi-
siones», uno y otro posteriores el DIA 
DE LA PRENSA CATOLICA y todos de 
carácter universal y con el mismo pro-
grama. 
Como españoles podemos sentirnos 
satisfechos. 
Ildefenso Montero 
Director de «Ora et Loborac 
Toledo, 24-VI-933. 
E l " D í i U ID P r e n s i l 
ante 
de los 
SWoLdíadela Mividad del 
Jesús, atrope-0 ^razóa de 
tiempo, 'J uuna lucha de ideas en-
contradas y hasta de procedimien-
tos sociales diferentes, allá en el 
fondo de su espíritu. 
Por los miembros de la Juventud 
Católica Turolense que integran 
comisión organizadora del gran 
acto de afirmación católica que ma-
ñana «Día de la Prensa» había de 
celebrarse en esta capital, se .nos 
comunica que el señor gobernador 
civil de la provincia no ha tenido a 
bien conceder su autorización gara 
la celebración de dicho acto. 
El éxito estaba descontado, pues 
habían sido solicitadas de la comi-
sión organizadora esta mañan^ do-
ble número de invitacioi^es da las 
que normalmente afora el salón de 
actos. 
Sirva ello de compensación a los 
jóvenes católicos turolcnses y pien-
sen en que cada suspensión giíber-
El buen sentido y la sinceridad ha-
blaron anteayer en los pasillos del 
Congreso por boca del rad'cal Sala, 
zar Alonso. Y conste que los radicales 
han tenido en Madrid un gesto de 
grosero insulto a los'católicos que es-
tos pasan a su libro do notas, donde 
tantos asientos figuran ya, para re-
cordarlos en el momento electoral 
oportuno. 
Discutíase entre los diputados el nú-
mero de colgaduras que adornaban 
ios balcones madrileños pese a las 
coacciones intolerables que a vista^ 
ciencia y paciencia de las autoridades 
y sus agentes cometíon'una'alquiladas 
bandas de mozuelos quef se'Jesfuma-
ron en cuanto una pareja'de guardias 
se enfrentó decididamente con ellos. 
Y un señor de la Vi!la con esa volun. 
taría ignorancia de la verdad que 
caracteriza a nuestros anticlericales 
aseguraba que se trataba de manió 
bras de los monárquicos. Entonces 
Solazar Alonso le hizo notar que si 
así fuera k s monárquicos serían mu-
chísimos, y que ellos, los republicanos 
po podían suponer que en la capital 
de la República hubiese tal número 
de amigos del régimen caído. Para e| 
opinante, las^olgaduras significaban 
únicamente la exteriorización de los 
sentimientos católicos de quienes las 
habían puesto. 
He ahí uno visión acertada de las 
S!n5 \ 3 U O P í « i si a ios ucrü» rongi-j»"» !»"' 
hs dieran otro alcance que el que tie-
nen. Porque atribuir significación mo-
nárquica a todos los actos de los cató-
licos, llamar como vienen haciendo 
solemnidades monárquicas a las fies-
tas religiosas es expulsar del campo 
de la República a todos los creyentes 
españoles , y por mucho que sea el 
optismismo republicano es imposible 
que pueda tener por consolidado ol 
régimen mientras ellos lo declaren in-
compatible con el catolicismo 
No sabemos que Solazar Alonso sea 
un Santo Padre ni muche menos. Pero 
su punto de vista le acredita como 
político mucho más avisado que de la 
Villa. PersonalmenteJ'el radical acaso 
esté tanto más |alejado de Jos católi-
cos quo sujinterlocutor; pero compren-
de que no merece llamarse político e 
gobernante que se complace en des-
conocer la realidad religiosa del país 
donde aspira a ejercer sus activida-
des. Y por eso tiene buen cuidado de 
no anotar en el haber de sus enemi-
gos políticos el importantísimo factor 
relig'oso. 
Y una ü i a n i M c i ó n m i ó las calles dirioiéndose a las embajadas 
y Goatt 
Madrid.—Al llegar esta tarde al 
Congreso el ministro de Estado 
dijo a los periodistas que había vi-
sitado al embajador de Méjico pa-
ra expresarle la gratitud del Go 
bierno y del pueblo español a su 
país por las gestiones realizadas 
para la búsqueda de los aviadores 
españoles señores Barberán y Co-
llar. 
Añadió que no se había hecho 
constar en la nota del Consejo de 
ministros porque todavía no se 
lenía confirmación oficial -del ha-
llazgo del «Cuatro Vientos». 
Una manifestación 
Madrid.—Esta tarde el público 
se estacionó frente al Aero Club en 
gran cantidad. 
Cuándo los grupos fueron ya 
muy nutridos se organizó una ma-
nifestación que se trasladó a las 
embajadas de Méjico y Guatemala 
para testimoniar a los embajadores 
la gratitud del pueblo español ha-
cia aquellos países por las gestio-
nes realizadas para hallar a nues-
diversas calle4 fueron obligando a 
colocar banderas a media hasta en 
os centros oficiales. 
En el Congreso 
Madrid.—La sesión que esta tar-
de celebró la Cámara estuvo a 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio, si alguna defi-
ciencia notan, esta Admi-
nistración les suplica que 
NO LOS DEVUELVAN, 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 
que todos debemos evitar. 
punto de ser suspendida, por ha-
berlo pedido así los señores Sedi-
les y Serrano Batanero, que creye-
ron que oficialmente se había com-
probado ya la noticià del hallazgo 
de los cadáveres de los tripulantes 
del «Cuatro Vientos». 
La Presidencia de la Cámara lo 
evitó, manifestando que no se ha-
bía confirmado oficialmente la tris-
te nueva. 
l o q 
Ño se tiene el menor rastro 
Madrid.—A las ocho de la noche 
el ministro de Estado dijo a los 
periodistas que acababa de hablar 
con nuestro embajador en Méjico 
señor Alvarez del Bayo, quien le 
comunicó que en un trimotor se 
había trasladado a Puerto Méjico 
con la expedición que ha ido a 
Machón, regresando sin encontrar 
el menor rastro del «Cuatro Vien-
tos», ni de sus tripulantes. 
E l Aeroclub al eonocer esta no-
ticia la puso en sus pizarras sicn-
3 -mmvmaVauucmii 'aVí íuciuu i a i 
órdenes oportunas para quitar de 
los edificios públicos la bandera 
a media asta que en señal de duelo 
había sido colocada. 
L E A TODOS LOS DIAS ACCION 
Uo ti! iitfos ÜD ID 
1 
lldiiuisicloii ' t e c l a de malerlal 
nativa de uno de nuestros actos de 
proganda es en sí misma la mejor 
propaganda de nuestro ideario. 
Anoten los directivos de la Ju-
ventud las altas que en estos días 
van a tener y verán como en nada 
han salido perjudicados los fines 
de la Juventud con la organización 
del acto suspendido. 
A seguir cumpliendo pues—íjó-
venes católicos turolensesl—vues 
tro deber que tedo lo demás se nos 
dará por añadidura. 
Madrid.—A las once de la maña-
na quedó reunido el Consejo de 
ministros en el Palacio de la Presi-
dencia. 
A la entrada, el ministro de Es -
tado dijo a los periodistas que ha-
bía celebrado una conferencia con 
nuestro embajador en Méjico, quien 
le confirmó la catástrofe del «Cua-
tro Vientos». 
E n cuanto al traslado de los res-
tos de los aviadores señores Bar-
berán y Collar a España, dijo el 
señor de los Ríos que dependerá 
del estado en que se encuentren los 
cadáveres. 
Terminado el Consejo, el minis-
tro de Estado volvió a hablar con 
los periodistas, a quienes manifes-
tó que todo lo tratado en la reunión 
figura en la, nota oficiosa. 
Les dijo también que del traslado 
a España de los restos de Barbe-
rán y Collar nada se había habla-
do. 
Nota oficiosa 
Madrid.—De lo tratado hoy en 
Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Estado.—El ministro dió cuenta 
de algunos asuntos internacionales 
y, especialmente, de las medidas 
adoptadas por el gobierno mejica-
no con el fin de hallar a los avia-
dores españoles. 
E l Gobierno interpretando e 
sentir del pueblo español ha enco-
mendado al ministro que visite al 
embajador de Méjico para expre-
sarle la honda y perdurable grati 
tud de España a aquel Gobierno y 
a aquel pueb'o. 
Justicia.—Decreto aprobando el 
nuevo reglamento del cuerpo 4e 
aspirantes a la Judicatura. 
E l ministro dió cuenta de un 
anteproyecto de Ley sobre capaci-
dad civil de la mujer y régimen 
jurídico del matrimonio. 
Hacienda.—Decreto sobre apli-
cación de la contribución de utili-
dades a las reservas de las socie-
dades extrajeras que realicen ne-
gocios en España. 
Otro suprimiendo la Dirección 
General de la fábrica de Moneda 
Timbre reorganizandola como 
una dependencia del Estado. 
Gobernación.—Varios decretos 
de. personal. 
Otro sobre reorganización dê  
reglamento de personal de Correos 
y servicios de Telecomunicaciones. 
Instrucción.— Decreto abriendo 
un concurso para adquisición di-
recta de mobiliario y material cien-
tífico para los centros de segunda 
Enseñanza que se han de crear 
antes de pí imero de Qctubre del 
año actual. 
Otro de personal. 
Industria y Comercio.—Decreto 
sobre exención del trámite de su-
basta para el arriendo de local 
destinado a las oficinas del Conse-
jo Superior de Industrias. 
— r 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Cattel, 1 TERUEL» 
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Hay autores que afirman que esta villa se llarró antiguamente 
«Acal», nombre que cambió por el que ohora tiene, fundándose en 
que los célebres ballesteros de Alcorisa usaban, al tiempo de dispa-
rar, la voz de mando «Al-cor-hiza», degenerando más tarde en el 
nombre actual. 
Daspués de la conquista da la villa, por sus grandes hechos y ser-
vicios al Rey Felipe V, és te le otorgó en el año 1738 el renombre de 
«Fiel y muy ilustre» y el 23 de Mayo de dicho año le concedió el uso 
de la flor de Us en su escudo, con corona, y dividido en cuatro cuar-
teles, juntamente con la facultad y privilegio de celebrar un mercado 
semanal y feria todos los años, confirmándola en todos sus privile-
gios en cuanto no fueran opuestos a las leyes generales del reino de 
Aragón. 
El día 5 de Enero de 1Ó72, don Pedro Ballester fundó en Alcorisa 
un vinculo m yorargo a favor de su nieta doña María Carnicer, mu-
jer que fué de don Luis Zapata Bjstiner y Marcüla. 
Esta fundación ha sido, hasta hace pocos años , la causa de ruido-
sos pleitos en la provincia de Teruel. 
La Iglesia titubar de Alcorisa es de Nuestra Señora del Milagro, 
Imógen de talla que representa a una bella matrona: tiene el niño 
en el brazo izquierdo, es de alabastro y obra da un diestro^ artífice. 
En la cúspide del Calvario se venera la imágen de Jesús en el 
Sepulcro, que según afirma una tradición fué hallada en ei mismo 
sitio donde se edificó el templo. 
Este comenzó a construirse en el año 1570, según consta por la 
Ucencia dada por don Fernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza/ 
a instancia del vicario de Alcorisa, licenciado don Jaime Bernad. E 
padre Fací se ocupa de relatar algunos hechos prodigiosos de esta 
imágen . 
(Tomo U, part. 1.a, pag. 75). 
Durante las últimas guerras esta villa padec ió grandes exaccione» 
y numerosas pérdidas. Sufrió tres ataques casi continuados, siendo 
por fin saqueada e incendiadas la mayor parte de las casas, quedan-
do Alcorisa en deplorable estado.~ 
En Alcorisa nacieron muchos varones ilustres, siendo patria de 
fray M riano Ballester de la Torre, caballero profeso de Jerusalem 
que desempeñó varios cargos de importancia, castellán de Amposta, 




De Zaragoza, el contraíista de 
don José y don Miguel López en 
unión de su bella hermana la seño-
rita Rosa. 
— De Albarracín, don Pedro Narro 
y don Francisco López. 
— De Monrea1, don José Moreno. 
Marcharon; 
A Santa Eulalia, nuestro apre-
ciable amigo el farmccéutlco don 
Miguel Ubeda, regente de !a far-
macia «La Bola», de esta pobla-
ción. 
— A Orihüela del Tremedal, el se-
cretario de aquel Ayuntamiento 
don Ramiro Menéndez y el empre-
sario de la pieza de To-os de dich 
localidad don Pedro López. 
— A Alcorisa, don Rafael Calvo. 
Enfermos 
Mvjora notablemente de su en-
fermedad el comerciante de esta 
Que siga el alivio es lo que de-
seamos hoy al mismo tiempo que 
nos satisface ci ha mejoría. 
«ACADEMIA T U R O L E N SE». 
Preparación Magisterio; Ingreso 
Normal; Cursillos; Oposiciones; 
Clases orales, correspondencia; 
Juan Pérez 9,2o.—Informes don An 
tonio Ugedo; Domingo Gascón II 
Teruel. 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Francisco López S gura, 
de Albarracín; don Pedro Pueyo; 
Comisión de la Juventud Cat6!ica; 
don Joaquín Julián. 
— Este Gobierno civil publicó en 
el «Boletín Oficial» de ayer una 
circular prohibiendo las capeas de 
toros y vaquillas ensogadas o en 
libertad por las ca les y pl zas de 
las localidades., 
[ — Ayer se posesionó de su cargo 
I en este Gobierno don José Moreno 
j Toi tajada, auxiliar de administra-
: j ción civil. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.— Floreal Estevan 
Domingo, hijo de Vicente y María. 
María Navarrete Mateo, de Ma-
riano y Victoria. 
Defunción.—Pedro Izquierdo Je 
ricó, de 47 años de edad, soltero, 
a consecuencia de asistolia.—Hos-
pital provincial. 
Ayuntamiento 
Esta noche, a las siete, se reuni-
rá la Comisión de Fomento para 
resolver diferentes asuntos de su 
negociado. 
DIPUTACION 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades y de los 
pueblos que a continuación se ex-
presar: 







Villanueva del Rebollar de la 
Sierra, 130'34. 
Arepuz,457'12. 
Calanda, S . IO^S. 
Camarillas, 518' 27. 
Caminreal, 460'10. 
Cuevas de Cañart, SOS'íó. 
Fresneda, l.SSl^O. 
Peñarroya de Tastavins, 530*22. 
Valderrobres, 3.485<32. 
Villalba Baja. 52173. 
18 horas del 
estj locáis 
y Arador 
rrión continú? destacándose, si- D e | | 
guiando su tradición histórica, eni 
la proclamación sincera de su fé y i Sobre las 
de sus bien cimentadas inclinació-, 24 del actUai ' ^'Pas^ 
iíes religiosas.-X. domicilio deS^s ' ^ b a ^ 
Sonta Eulalia teSKaS*^' 
Deportes.—Siguen con verdade- i^os ^ eclad 
ra actividad los preparativos C 0 H í , L n e n c — ^ Í I 
duceníes a la inauguración del ;„ "ly!c<?nduciendo 
campo de deportes, acto que se ce-
lebrará el próximo domingo si no 
ocurre novedad alguna. 
Como ya h ¡bíamos anunciado, _ Sl, 
nuestro equipo jugará ese día con jpdntaron ^ caballerías ^ 
el del Rápid Turolense. . ^ 1 mencionado 
En honor de los visitantes habrá ¡ dnJo a Frd^Íseo y ' 1 ^ 
un gran baile y otros actos a fin de 
que todos marchen contentos y 
además se vea el deseo que la So-
ciedad «Artes y deportes» tiene de 
fomentar no sólo el deporte en esta 
poblactón sino la amistad entre los 
deportistas de Teruel y los de aquí. 
J. Oenós. 
E n el kilómetro 151 de la carre-
tera de Zaragoza a Castellón fué 
denunciado el vecino de Almozara 
(Castellón) José Burdeos Rojell por 
















HACE DESDE HOY DE SUS 
COCHES Y CAMIONES 
OPEL, CHEVROLET, BEDFORQ, 
PONTIfiC, 0L5M0VILE, BUICK, 
Lfl SALLE, CADILLAC, VflU-
XHflLL, BLITZ y 6. M. C. 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
No vacile un momento en consultarme pre-
cios.-Use siempre y únicamente piezas 
legitimas. 
qu'zá con superioridid notoria 
sobre años anteriores, que p-obj a 
y pueril quimera seríi, intentar si-
' quiera la doscripción detallada de 
los dkiatos y grandiosos actos 
religiosos cabrados. 
I Enormz concuTencia de fieles 
llenaba por completo l i s escitas 
y espaciosas naves de nuestro 
.templo parroquia'. Ambiente pictó-
rico de fé sublime y saturado de 
sentida religiosidad. Iluminación 
'prodigiosa, magna, profusa. ÁTfar 
mayor tnnsfarm ido en riquísimo 
y encantador ve-g¿lfiorl io, y so-
bre el que potente reflector, desta-
caba la baliosa y bellísima imagen 
del Sagrado Corazón. En ambos 
laterales d?! coro, como reflejo fiel 
de la súp ica unánime del pueblo 
alma generosa y mano de artista, 
ha trazado sobre fondo niveoly con 
caracteres grandes perfectos y 
. floridos, un «SALVAD, A ESPA-
ÑA» sinceramente comovedor. 
, Misa solemnísima, oficiada por 
el digno sefí^r Cura Párroco y en 
la que actuó como orador sagrado 
el bonemértio sacerdote sarrionen 
' se don Salvador Garcés, Ecónomo 
de Aguatón, quien fe'iz de expre-
sión y con cálida elocuencia, diser-
tó extensamente sobre les pala-
br< s del profeta Ezequiel « O Í daré 
un sólo co.-azòn y un nuevo espí-
ritu», glosando con galanura de es-
tilo las grandezas del Corazón de 
jesús. 
I Contribuyó eficazmente al esplen-
' dor de tan magno acto la interpre-
tación magistral de la bella, senti-
mental y brillante partitura de Bór-
dese, con finísima sonoridad y ma-
ravilloso conjunto, durante la que, 
si mcritísima fué la perfecta com. 
binación de voces, bien timbradas, 
compendio de armonía, flexibilidad 
dotados de fino temperamento ar-
tístico, en los que si la técnica de 
ejecución es perfecta, la estilización 
que transmiten a las obras es im-
pecable. 
í E n la función religiosa de la 
tarde, después de lucida y concu-
I rridísima procesión en el interior 
Idel templo, el mismo prestigioso 
j conjunto de artistas interpretó con 
I singular acierto la hermosa salve í 
I del maestro Hernández y otras va- • . . 
rias y delicadas composiciones sa- BurboguenCI 
Por disposición del Juzgado mu 
Justificados encomios merecen nicipal de esta villa, la Benemé.'iía 
las dignas señoras presidenta y detuvo al- vecino Francisco Rodri-
celadoras de la Asociación del Co- go Martín por haberse llevado de 
razón de Jesús, a la par que las una finca que tenía en arriendo 
una tabla de alfalfa y de cuya fin-
COniPanía de 
su propiedad. 
Sin saber lasCaus 
kdómetro 23 de la 
^ochaaMoratadeJ o 
le ^ n v ' ^ Z l Z ^ -
reg¡óndelp6muloysup4«'«y 
'ad0>zíul"J». Produc é, '̂ 1 
herida punzante enlar' J S 
na del muslo y otra 41 
externa del mismo; l u x ^ ?!e 
rodilla izquierda con desgai 3 
R e n t o s 
El médico diagnosticó esta.] 
siones como de pronóstico res 
vado. 8? i 
Castelserás 
vecino de esls 
Catalán Gere-
En una era del 
I pueblo Sebastian 
zuela, enclavada en el punto dén* 
minada «Cobatillas» ardió una ha-
ciña de 132 haces de mieses k 
trigo. 
Gracias a los trabajos de la Be-( 
neraérita y vecindario, se recupera-
Samper de 
Calanda: : 
Sobre las cinco cuarenta y cinco 
horas del pasado día 25 ocurrió 
un desgraciado accidente que cos-1 ron 60 haces. 
tó la vida a la niña Pilar Bes Gra-¡ Las pérdidas habidas en este 
cia, de once años de ed-td, hija de ' incendio, que se cree iatencionado, 
Domingo y Natividad. ! son unas doscientas pesetas. 
El hecho fué que estando varias | 
niñas en la vía del ferrocarril 1 1 1 ^sma^mtm 
M. Z. A., en la partida Pompeya, a .............i ^ 
la salida del puente, llegó el tren 
correo ascendente número 811 oaiiesici- ierren, ue unce anos j D n m n h r h i i r i i i 
jade Joaquín y Nicolasa, qUe're-1! MúlíiPles exPeriencias'nos 
3 y 
, nr-
sultó con la fractura de la pierna 
derecha, siendo conducida al Hos-
pital provincial de Zaragoza en el 
mismo tren. 
La desgraciada Pilar nnrió ins-
tantáneamente al recibir un rudo 
golpe en la cabeza. 
E l Juzgado, que procedió a las 
oportunas diligencias, ordenó el 
levantamiento del cadáver. 
I Casa Central Q ( I T H . «\ Q ! , fi N Suc"rsa^s 
• W a . di li lipübiki, 2 5 r i u , V 7 - J n u w M B|ast0i 4 p¡arr9i 27 B 
i ^ÍT'110 .InftÀ M a r í a M i r a r a Telífono. 54 Teléfo. 15.225 | 
• TERUEL u o s e w i a i i a M o r e r a mm m m % 
Una de las característicJS histó-
ricas y tradicionales de Sarrión, 
consisíeen rendir culto a sus creen-
cias religiosrs, con la máxima 
brillantez y el más elevado y acen-
drado fervor cristiano. Y en ésta 
fase transitoria de nuestra vid? 
nacional, en que desde las más en-
cumbradas esfera^, plagiando ab 
surdas y ridiculas tendencias exó 
'icas, e impulsados sobre todo por 
esa cieg^ y ten^z manía persecuto-
ria religiosa, se pretende encau 
zarnos por vericuetos y de-rot^ro • 
totalmente destructivos, se consi 
gue en genera! (¿y cómo nó, si se 
contraría tan vivamente la natura-
leza y cond'ción fáv>rái del pue-
bh ?) exicerbar y arraigir más 
profunda e íntima mente las convic 
cienes católicas naturales de 1; 
nmen&a mayoría de les españole' 
y el despertar deirnumtrables con 
ci rsci s que se traduce en la fran 
ca y espontánea aih sióa c'e nu 
vos adeptos a la causa sagrad' 
de! Catolicisme. 
E ! pasado cíoming 25 del ac 
tua?. se celebró en Sarrión segút 
costumbre invetera^, la feiíiyíd 
del Corazón de Je ú >. Y con t? 
magnitu ', sclemi.i Jad y • tpkndor. 
autoridades eclesiásticas locales, 
que unificando su excesivo celo, 
desvelos y laudable proceder, con-
tribuyen incesantemente a que Sa-
ca había sido desahuciado por fal-
tar al pago del a-Tiendo de la pre-
citada finca. 
demostrado que el empleo, por! 
j fanega, de 60 a 100 kilos dej 
I Sulfato de Amoniad 
: a la siembra, y ¡ 
Í50a70kiíos"de i 
Nitro-Cal-flmón | 
; (NITRATO GREDA) \ 
\ en cobertera, en el cultivo à la 
j remolacha, produce rendiffli'j 
s tos cuantiosos í 
í D E VENTA EN TODOS LOS! 
\ ALMACENES DE ABONOS I 
i INFORMES: j 
SOCIEDAD ANONIMA i 
AZAMON i 
: Madrid / 
\ Sucursales: LOGROÑO- Bit j 
! GOS Z A R A G O Z A - V A L E N O S ; 
SEVILLA-MALAGA-BARC^ I I 


























T1E1R) I H O T i l 
IPlElDlRtO 
H y, día 28, de diez de la noche a la madrugada, extr<3ordinaria Verbena 
amenizada por el clásico Organillo y estando la T e raza adornada con 



































Gran variedad en Helados, Pastelería, Mariscos y Fiambres.-Cervezan11 
Pilsen y Munich, de la acreditada marca HIJOS DE C M A H U u 
de las 
IJ S 
Patatas fritas a la Inglesa, Vermouth Torino Branca 
Especialidad en la preparación de Cocktails, Café exprés, Licores 
mejores marcas.—Además se servirán 
f i e 


















Ha comenzado en la Cámara la discusión del dictamen de là 
Comisión al proyecto de Ley de Orden público 
C o n t i n ú a e n e l S u p r e m o l a v i s t a 
d e l a c a u s a p o r l o s s u c e s o s 
d e A g o s t o 
li [DIÍB 
J | | T e r m i n a d o e l d e b a t e d e t o t a l i -
d a d s e s u s p e n d e l a d i s c u s i ó n 
Madrid.—Sin incidentes se rea-
nudó hoy la vista de la causa ins-
truida con motivo de los sucesos 
ocurridos el 10 de Agosto último 
en esta capital. 
Los procesados fueron traslada 
dot hasta el Supremo en los coches 
celulares, pero casí ninguno vestía 
el uniforme militar. 
Al comenzar el íuicio oral el de-
fensor señor Del Moral aludió al 
intento de agresión de que ayer fué 
objeto. 
E l presidente de la Sala le atajó 
diciéndole que en lo que respecta 
al juicio la Presidencia le ampa-
raba. 
Seguidamente prestó declaración 
el coronel señor Cano. 
Dijo que había recibido órdenes 
del general Barrera para ponerse 
al frente de la Guardia civil que 
prestaba servicio en el Palacio de 
Fero los guardias le manifesta-
ron que ellos no tenían esas ór 
denes. 
Añade el procesado qu2 la ra í-
nifestación era pacífica y que ellos 
opusieron resistencia a la Guardia 
civil sino que por el contrario, un 
guardia de Asalto le hizo objeto de 
nutrido tiroteo. 
No conocía más director del mo-
vimiento que el general Barrera. 
Declara después don Alfonso 
Marto Salburo y dice que entró en 
el Palacio de Comunicaciones para 
poner un telegrama a su familia, 
que reside en Bilbao, dando cuen-
ta de haber perdido el tren. 
Así se encontró envuelto en los 
sucesos y por ello fué más tarde 
deportado a Villa Cisneros. 
Después declara el comandante 
de Artillería don Juan Ozaeta. 
Dice que los rumores públicos le 
llevaron a los lugares de los suce-
sos. 
Creyó siempre que se trataba de 
una manifestación pacífica, pues de 
no haberlo creído así no hubiese 
llevado consigo a un hijo menor 
de veinte años y mucho menos te-
niendo como tiene otro hijo en la 
guardia de Asalto. 
Don Francisco Rosales dice qu^ 
cuando se di-igfa a bu domicilio 
de paisano y sin armas fué dete-
nido y más tarde enviado a Villa 
Cisneros. 
Se le dejó sin paga y durante su 
deportación ha perdido a su mujer 
A preguntas del defensor señor 
Canalejis dice que las fuerzas de 
Asalto tenían en aquelli ocasión 
las mismas órdenes que tuvieron 
después en Casas Vi<,ja5. 
Estas aimifestaciones del pro-
cesado provee jn un pequeño inci-
!ó en 
mo alterador del ord. n y sus com-
pañeros abandeEi íu la tribuna de 
¡á Prensa ñ istj que a aquel se le 
Míe cumplidas íxpucacioaes. 
Declara el úi 
UgaiU, 
Dice que cuando se hallaba sen-
tado fué tiroteado. 
Una de las balas le atravesó la 
guerrera. 
Gritó entonces al guardia de 
asalto que disparaba sobre él: «Si 
me quiere usted asesinar apunte 
mejor» y el guardia cesó de dispa-
rar. 
Afirma que las violencias de que 
fué objeto la primera vez que de-
claró le obligan ahora a rectificar 
su declaración primera. 
Afirma que el director genera) 
de Seguridad le trató con violen 
da. 
E l defensor pide que conste en 
acta que a su patrocinado se le 
quiso asesinar. 
Declaran después varios proce-
sados, que niegan su participación 
en los sucesos. 
Después presta declaración don 
Comienza diciendo que recusa 
al fiscal porque este señor es pa 
riente cercano de un médico; a 
quien él tuvo que acusar de un 
delito de estafa en un proceso. 
E l presidente de la Sala no ad 
mite la recusación. 
E l procesado dice que habiendo 
tenido que poner un telegrama se 
encontró en el Palacio de Comuni-
caciones con otros militares. 
Había oído decir que el Ejército 
no podía olvidar que el régimen 
tenía que haber sido instaurado 
por las Cortes y no por un Gobier-
no provisional. 
Dice que lo que causaba mayor 
malestar en el Ejército eran los 
continuos ultrajes de que se le 
hacía objeto y sobre todo ver la 
integridad nacional destruida por 
el Estatuto Catalán. 
El presidente de !a Sala inte-
rrumpe al procesado. 
El señor Cjnaiejas dice que e 
procesado debe hablar para expo 
ner las caucas del movimiento. 
El señor Coblán continúa su 
declaración diciendo que el movi-
miento era pacífico y de toda la 
gua nición, con el general de la 
división al frente. 
Afirma que ya deíenHe, un cabe 
de Asalto le Insultó, llamándole 
canalla, y le dijo que le habría fu 
sllado sino hubiesen estado detrás 
oíros guardias. 
Se levanta la sesión a las tres 
menos cuarto de la tarde. 
Madrid ~ Ha sido nombradc 
subsecretario del Ministerio de In-
dustria y Comercio don M ¡fe n 'ti 0 
P r o f e s o r d e p i a n o 
la mmm del iMt de la ley d i 
Orden Público ha d l s p i a d o a flzaña 
Hablando can Besteiro 
Madrid.—Esta noche, terminada 
la sesión de la Cámara, el señor 
Besteiro recibió en su despacho 
como de costumbre a los informa-
dores de la Prensa. 
Les dijo el presidente de las Cor-
íes que en la sesión de mañana 
habrá al principio ruegos y pre-
guntas y después irá la interpela-
ción del señor Lamamié de Clairac 
sobre los sucesos ocurridos el do-
mingo último en Zaragoza. 
A continuación y ya en el orden 
del día irá probablemente el pro-
yecto de Ley de Reforma del Jurado 
o bien el de Tenencia Ilícita de 
Armas. 
Si hubiese tiempo se discutirá 
también el proyecto de Ley de 
Arrendamientos Rústicos o conti-
nuará la discusión del proyecto de 
Ley de Orden Público. 
A preguntas de un periodista, el 
señor Besteiro dijo que aún no ha 
cól·res'p^^fénte erproyecto de Ley 
Electoral. 
Terminó el señor Besteiro su 
conversación con l©s periodistas 
manifestándoles que había conver-
sado con el jefe del Gobierno, se 
ñor Azaña, para ver de facilitar la 
labor parlamentarla y poner en 
condiciones la discusión de los 
proyectos pendientes. 
Lo ocurrido con el proyecto de 
Ley de Orden público 
Madrid.—Hoy, que fué puesto a 
debate el proyecto de Ley de Or-
den público, la concurrencia de 
diputados fué más exigua que 
nunca. 
Por eso la discusión se desarro-
llaba con tal rapidez que varios 
diputados tuvieron que pedir al 
señor Baste! o que retrasase algo 
el debate, a fin de que las minorías 
pudieran estudiar el dictamen, pues 
no han tenido tiempo de estudiarlo. 
Besteiro rechazó esta petición 
por entender que las minorías es-
tán representadas en la Comisión 
dicíaminadora. 
Pero al parecer el presidente de 
¡a Cámara modificó su criterio des-
pués de una entrevista que con él 
tuvo el jefe de la minoría socialist i 
señor De Francisco. 
El diputado socialista señor Mo-
reno Mateo decía que su minoría 
había estudiado el proyecto del 
Gobierno, p<?ro no tuvo en cuenta 
el dictamen y esí se encuentra 
ahora con que aquél ha sido mo-
dificado y el dictamen está más 
recargado que el primitivo prc-
yecío. 
Anadió que su minoría no puede 
seguir la discusión en estas condi-
ciones y para tratar de este asunto 
h^brá de celebrar mañana una 
reunión. 
Azena malhumorada 
Madrid.—Ei hecho de que el 
avuerdo de retrasar la discusión 
Es aprobada la Ley sobre desahucios de 
fincas rústicas 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
de la tarde abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro. 
Gran desanimación en escaños 
y tribunas. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Seguidamente se abre el turno 
de ruegos y preguntas. 
E l señor Martínez Moya pide 
que la Comisión de Justicia dicta-
mine también el proyecto de Ley 
de Arrendamientos de Fincas Rús-
ticas. 
Solicita qae se autorice el tras 
lado de la Audiencia de Murcia a 
nuevo edificio cedido por la Dipu 
tación provincial. 
E i señor C i d se adhiere al pri 
mero de los citados ruegos. 
E l señor Rojo pide que continué 
la comisión gestora que está al 
frente del Ayuntamiento de Maja 
dahonda. 
E l señor Guerra del Río en-
gos contrarios a la Ley. 
Se entra en el orden del día. 
Quedan definitivamente aproba-
O N £ S A D 
¡te coronel señor 
' A i O U O 
flJtiüa knm Peralei 
2-1.5 
i v i i k v . . j Í Í Z I ^ K J wwiwwip p O i t i pre-
sldíníe de ¡a Cámara a paición, 
: ímeníf, de la minoría socia-
T £ R U £ L . í ^ . i a . ha dado oriszen a m u r h c ^ 
y muy variados comentarios y ha 
causado malísima impresión aún 
al mismo jeje del Gobierno, señor 
Azaña, en el que se pudo advertir 
muestras inequívocas de desagrra 
do. 
E l jefe del Gobierno celebró una 
tercera entrevista con el señor Bes-
teiro. 
Algunos diputados decían que 
consideran el proyecto de Ley, tal 
como viene dictaminado a la Cá-
mara, más duro que la misma Ley 
de Defensa y suponen que los so 
cialistas tendrán que oponerse a 
su aprobación en el caso de que 
no sean modificados a'gunos artí-
culo» que se refieren a las repre-
siones. 
Reunión de la minoría radical 
Madrid'—Hoy se reunió la mi-
noría radical bajo b presidencia 
del señor Lerroux. 
Terminada la reunión don Ale-
jandro dijo que se habían ocupado 
de cosas de puro trámite. 
Se refirió después a la reunión 
celebrada por los jefes de minorías 
en la que se acordó aumentar el 
número de los representantes de 
éstas en las comisiones parlamen-
tarias. 
Dijo que los progresistas, por 
falta de número, han acordado 
unirse a los radicales y éstos de 
buen grado les han concedido el 
exceso de puestos en las referidas 
comisiones. 
Añadió que Guerra del Río ha-
blará con los señores Besteiro y 
Azaña para darles cuenta de los 
dictámenes pendientes. 
Uno de los periodistas le pre-
guntó a U r r o u x qué opinión le 
merece íl discurso pronunciado 
P^r U r g o Caballero en Ginebra. 
Den Alejandro comesíó: 
—No quiero ni hacerme cargo 
de ello ni cementar o, pues se tra-
ía de uo pobre enfermo irrem?-
diabk. 
dos varios dictámenes. 
Rechazada una enmienda del 
señor Casanueva al proyecto de 
ey de Desahucio de Fincas Rús-
ñcas, pendiente de votación queda 
aprobado el proyecto. 
Se pone a debate el proyecto de 
Ley de Orden Público. 
E l señor Royo Villanova con-
sume un turno en contra de la to-
talidad del dictamen. 
Dice que en las condiciones ac-
tuales no existe autoridad ai orden 
público, pues la democracia es el 
respeto a los derechos y libertades 
indivuales. 
Afirma que la Monarquía pe-
reció por apartarse de la libertad y 
la República sigue el mismo cami-
no. 
Elogia la Ley de Orden Público 
del 70. 
Le contesta S á n c h e z Covisa 
por la Comisión. 
E l señor Balbont ín protesta de 
la r a n i d p r aní> *e ha i m p r i m i d o a 
la discusión de este dictamen sin 
hallarse presente el ministro de la 
Gobernación. 
Rectifica el señor Royo Vi l la -
nova. 
Pide la creación de Tribunales 
de Policía para que no dependa 
enteramente de los alcaldes de los 
pueblos el orden público. 
E l señor Ortega y Oasset (don 
Eduardo) protesta también de la 
celeridad de la discusión del pro-
yecto. 
No se explica cómo los partidos 
de izquierda quieren aprobar esta 
Ley. 
E l señor Balbontín ataca a la 
Guardia civil. 
E l señor Ortega y Oasset se 
queja de que no conteste a los 
oradores ningún miembro del Go-
bierno. 
E l señor Cordero dice que los 
socialistas han presentado al dic 
tamen varios votos particulares. 
Terminado el debate de totalidad 
y a ruegos del señor Ossorio y 
Gallardo se suspende la discusión 
de este dictamen. 
Continúa el turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Balbontín pregunta al 
ministro de Estado qué hay sobre 
reconocimiento por parte del Go-
bierno español del gobierno de los 
soviets. 
E l señor De los Ríos afirma 
que sus gestiones van encamina-
das a ello. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las siete y veinte de la tarde. 
u e 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
en su número de hoy una orden 
de! Ministerio de Instrucdón públl-
C Ú , nombrando deíeg-ído á¿ Belias 
Arfes en Teruel a don José Alfaro, 
Gira aprobandj e! proyecto de 
construcción de escuelas en Más 
LQ íiiEilQ le lo olio il 
l i l f O ML 
[n Méjico ha sido delenido el iimotor 
de JBJJII 
En ios pasillos del Congreso 
Madrid.—El ministro de Estado 
señor De los Ríos, conferenció esta 
noche con la embajada española 
en Méjico desde el Congreso. 
Los diputados esperaban con 
gran ansiedad e impaciencia a co 
nocer el resultado de esta conferen-
cia y serles notificado por el minis-
tro de Estado que el cablegrama 
en el que se daba cuenta del ha-
llazgo de los cadáveres de los avia-
dores Barberán y Collar no ha te-
nido confirmación, todos los dipu-
tados se mostraban agradablemen-
te sorprendidos. 
La noticia se propaló con gran 
rapidez y enseguida cundió en el 
Congreso la esperanza de que 
nuestros aviadores puedan ser ha-
llados vivos. 
E l Gobierno tenía pensado para 
el caso de que en la conferencia 
del ministro de Estado con nuestra 
embaíada e n Méjico quedase con-
firmada la triste noticia, suspender 
la sesión de la Cámara en señal de 
duelo. 
También habían acordado los 
ministros esta mañana en Consejo 
trasladar a España los restos de 
los dos aviadores. 
Noticias de Méjico 
Méjico.—El señor Smith oficial 
de la «Eagle OU Company» ha ma-
nifestado qué ha verificado un via-
je a «Alacrán» no habiendo podido 
comprobar la noticia del hallazgo 
del «Cuatro Vientos» y sus tripu-
lantes. 
E l señor Balcazal, que fué quien 
dló la noticia, ha sido detenido. 
E l embajador de España, señor 
Alvarez Bayo, emprendió hoy a 
las nueve un viaje aéreo a Mina-
titlan y regresó a las quince y 
treinta (hora americana). 
Ha manifestado que no ha podi-
do comprobarse la noticia del ha-
llazgo del «Cuatro Vientos». 
de las Matas (Teruel) y otorgando 
una subvención del Estado por 
99.410*89 pesetas. 
Orden de justicia nombrando 
Para la secretaría del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Alcafilz a don Antonio Velasco 
Martín. 
Decreto de Instrucción anuncian-
do la celebración de un curso de 
selección del profesorado encarga-
do de los cursos en los instituios 
y colegios subvencionados de se-
gunda Enseñanza. 
Otro encomendando a la Junta 
encargada de la sustitución de la 
segunda Enseñanz i que daban las 
Congregaciones Religiosas, la ce-
lebracién de cursillos prácticos pa-
ra seleccionar profesorado. 
Otro invitando a las corporacio-
nes, entidades y particulares de 
Ma -rid. capitales de provincia y 
cabezas de partido para que ofrez-
can gratuü' : :]• :. e o medidme pa-
go de alquiler locales para instalar 
en ellos centros de seiunda Ense-
E L T I « P O 
flldo» 
683-S 
W. d»! vieat* del »i«u« durante las áltínua rtla-
ac«alro Seras 53 kilómetros 
Liuvia milímetros 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta dudad) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M e i (capital) ^ 
Trim««ír« ( fu»ra) WQ-
Smm-trm (W.) , ^ » 
ABo W • • 29^ » 
NUMERO SUELTO DIEZ GENTIMO'S 1 
MIRADOR INTERNACIONAL 
ra 
E n el Geological Museum de bour i ?iinpTeniínte, el caos, y, como la 
Cor-
Mm] n el pi 
des acaba de íncugurarse Ja 
ferencia Eccnómica Mundial anun-
ciada que es precisameníe la mayor 
asamblea de naciones que se reúne 
después de la Conferencia de la Paz 
de 1919. Esta circunstancia viene 
ya a demostrar su enorme trans-
cendenciEj porque así como aque-
lla pus o termino a la fratricida 
:onfienda europea, del mismo mo-
lo se espera que ésta de fin a la 
depresión económica que oprime 
al mundo. Pero ¿podrá ser verdad 
tanta belleza. 
Antes de exponer aquí las difi 
cultades con que la Conferencia 
puede tropezar—algunas de ellas 
ya quedaron indicadas en nuestra 
precedente carta—vamos a trasla-
dar ahora textualmente uno de los 
más importantes párrafos del dis-
curso pronunciado por el R-'y Jor-
ge de Inglaterrd, en el que se a'ude 
a uno délos más calamitosos efec-
tos de la crisis mundial, el p^ro 
forzoso. Dijo Jorge V en la solem-
ne ocasión de la apertura de la 
Conferencia lo que sigm: 
«Todas las naciones sufren d^ 
este mal, y basta fijarse en las ci-
fras de los sin frabójo para darse 
cuenta de su gravedad. Lo que 
experiencia enseña, en la lucha d¿ 
la naturaiezi contra la cultura esti 
quedjría im xorablemente vencida. 
Más he aquí que el correr de la 
m á q u i H a nos trac casi automática-
mente atccarel punto capital de 
nuestros recelos de que la Confe 
rancia no puede llegar a puerto 
s guro. El mismo s ñor Macdonaid 
contienda europea, del is o o- ]o declara plenamente en su pero-
do se espera que ésta de fin a la ración: «ya sé—dijo—que aquí no 
se puede líablar de la cuestión de 
las deudas de guerra; pero ese es 
asunto qu ? debe ser resuelto ánfcsT 
de que sea preciso remover otros 
obstáculos que se oponen a que el 
mundo se cure de sus males, y las 
Ifecione's interesadas no pueden 
tirda" un tn amento en reso verlo». 
Parece que este párrafo iba direc-
tamente dirigido a los delegados 
de los Estados Unidos precisa-
mente en vísperas del 15 de Junio, 
fecha en que la Gran Bretaña deV 
cumplir su compromiso económico 
con el Gobierno de Washington. 
Esas palabras, al mismo tiempo 
que una solicitud de benevolenci.s 
eren un clamor de justicia, que 
podría formularse también de ese 
otro modo. «Si se quiere eficaz-
mente organizar la solidandad de 
los pueblos en orlen al arreglo de 
estas cifras indican, en cuanto se las cuesí¡oncs económicas y finan-
refiere a sufrimiento de la humañi-
P óximo el díi 1.° de AgQhto, fe- \ 
ch i en que con motivo del ingleso j 
en Cají en la inraettsa mayor!i del 
las cafñtale^ d^ provinel i , se c le-
bran las Asambleas Secretarialc ; 
tomando en ellas acuerdos de ver-
dadera importancia pa-a la clase 
y con el firt áz qu» 'os compañeros 
del partido de MONTALB \ N , pue-
dan llevar ante la Asamblea 
vlnciál antes indicada sus proposi-
ciones, proyectos, iniciitivas y de-
más que consideren de suma iftte 
le n o t 
H 
La Comisión organizadora del 
mitin que Acción Popular Ag aria 
había proyectado celebrar en Mu-
niesa el próximo día 29 del actual, 
en el que habían de intervenir los 
diputados a Cortes miembros de la 
pro j minoría agrari % don Santiago Gua-
" llar, don Cándido Casanueva y don 
Dimas M idariag', mas el presiden-
te de la Junta Provincial de Teruel 
rés para la clase, se ha Creído con idon Joaquín Julián, nos ruega ha-
ras y 
ciéras es necesario descargar: al 
dad, ha sido mí constante preocu- mimdo del pcs0 de las detrdas L 
pación en estos últimos años y la {ergUb rnam.ntales aligerando las 
preocupación-seguro estoy de ello condidones de cada uno.. 
- d e todos y cada uno de los que cuando se habla de las deudas Ide 
aquí OS halláis. Ante tal crisis, yo gUtrra no se t r a t a prPcisament^Lda 
os ruego a todos que unáis vues- hacer, como vulgamente sel Hce, 
tros esfuerzos para el bien del «borrón y cuenta nueva» sino de 
mundo. He aquí llegada la g an ajigerar solamente el peso de esas 
oportunidad de establecer esa coo- ;4eU(jas. Y esto, tanto como a nin-
peración. guna otra nación, le interesa a los 
E s indudable que estas palabras mismos Estados Unidos, pues es 
magnánimas habrán dejado grai)a- seguro que, liquidadas satisfàcto-
da una profunda huella en el ánimo ríamente las deudas, las otra can-
de los seiscientos delegados de más sas que perturban la economía 
de sesenta naciones reunidas para mundial cesarían aütomáticameiíte; 
Femé 
quiere 
veniente celebrar en dicho pueblo 
ta asamblea de partido que se in 
díca, en la que se tomarán acuer-
dos de trascendencia 'importantíii-
ma para la clase secretaria', somf 
tiéndolos a la deliberación y en su 
caso aprobación de la Asamblea 
provincial el día 1.° de Agosto Í 
próximo antes mencionado. 
E l que suscribe una vez má i des 
pués de haber remiti lo a cada uno 
•ie los compañeros del partido la 
oportuna convocatòria, por medio 
de la presente les ruega asistan al 
acto el día que se les cita, en el que 
además de ocuparnos d.? los asun 
tos que nos interesen, cambiaremos 
impresiones entre la clase, y pasa-
remos un buen rato eitre los qu? 
nos podemos considerar como her-
manos. 
Al propio tiempo con verdadera 
satisfacción aprovecha gastoso \a 
ocasión para dingírse en primer 
lugar al Secretariado Turolense en 
general y en segundo lugar al Se-
cretariado Nacional, para indicar-
gíraas púb'ico,'para conocimiento 
de las nunerosas personas qu<? 
habían solicitado se les reservasen 
invitaciones, que el acto ha sido 
suspendido por acuerdos de la au 
torídad gubernativa. 
Ecos t i OS 
Mañ-na, día 29 del acíuH, en el 
vecino pueblo de Oihueia del Tre 
m-dal se inrgurará una hermosa 
plaza de Toros de madera, propie-
dad de don Pedro López y capaz 
para unas 3.500 personas. 
En dicho día, los espadas ara-
yo ic^es Ricardo Sicilia y Gui ler-
mo Arcos despacharán tres novi 
líos de don Felipe García, de Che-
ca (Guadalajara), 
La novillada sc'á a las cuatro 
de la tarde y sabemos son muchos 
los íurolenses que piensan trasla-
darse a dicha villa al objeto de ad-
íes que, siendo uno de los Colegios; mirar la mencionada plaza de ma-
l - 1 - M .1 ^ 1 ç^^aLarUd/i. lo -
cal de la provincia de Téruet el que 
1 'bora con mayor fe, enlusiasmo y 
toma acuerdos de transcendencia 
muy elevada para la clase, como 
demostró el pasado año en su 
Asamblea provincial y otras ante-
riores, por ésta razón cree debie-
ran reunirse antes del mencionado 
día 1.° de Agosto toda la clase 
tomando los acuerdos, iniciativas, 
poner remedio alagrran calamidad como por ejemplo, la superprodue- proyectos y demás, sometiéndoles 
económica que es hoy tema de preo ción y su coro'ario las infranquea-
cupación y estudio en la ciudad del bles barreras aduaneras. 
Támesís, Eco del discurso de su Estamos indudablemente en pre-
majestad británica parece ser las senda de una evolución económica 
palabras que a continuación pro- mundia'; a la Conferencia, o mejor 
nunció el primer ministro inglés a los delegados de la misma, inte-
diciendo que el mundo se ve en la resa que esa evolución no degene-
hora de ahora impulsado hacia tal re en revoluciones que fatalmente 
estado de cosas que bien podría traería el cataclismo. E l dinero no 
darse el caso de que se volviera a 
encontrar frente a frente con uno 
entiende de nacionalismos, sino 
que por el contrario es eminente-
de esos momentos en los que lamente internacional; por eso al ce 
vida se resuelve contra las penali- rrar estas líneas de comeníano a la 
Conferencia de Londres casi dades. Verdad es; la mayor preo-
cupación de los reunidos en Lon-
dres ha de ser evitar la contingen-
cia de que la vida, es decir, la 
doliente humanidad, se vuelve ai-
rada contra las penalidades, fruto 
amargo de la ambición de las lla-
madas potencias civilizadas o, 
como dicen, ku turvoiker. Edo sería 
abri-
gamos !a esperanza de que el pre-
sidente Rooselvet, que desde e 
principio se ha mostrado partidario 
de una colaboración eficaz en la 
política de Europa, dará las facili 
dades posib'es para que la Confe-
rencia no fracase ante el piimer 
obitáculo. A los Estados Uaidcs 
a la deliberación y en su caso 
aprobación de los colegios provin-
ciales, el día de referencia, y de es-
ta forma podremos elevar por me 
dio de nuestros colegios, a los ¿po-
deres públicos, nuestras legíiimas 
aspiraciones, para que en tiempo 
no muy lejana las veamas ciríver-
tidas en realidad, en la «Qaceta> 
de Madrid, después de haberlas 
discutido las Cortes. 
Utrillas 26 de Junio de 1933. 
Juan Pastor 
les conviene más que a nadie un 
resultado feliz, aunque para ello 
hayan de dar mano a los radicalis-




cierro, que sax^ítnox es uesicu 
del señor López montarla en Te 
^uei sí encuentra las facilidades 
^ue precisa una empresa tan arries-
il'ád cómo son los toros. Si así 
es, no Sería extraño que tuviése-
mos toros los día» 9 y 10 del pró-
ximo Julio, continuando con novi-
Ir das y corridas hasta fin de tem 
porada. 
Sabedores como estamos del 
ansia que de pasar un buen rato 
de toros tienen nuestros amigos los 
aficionados a la fiesta brava, mu-
cho nos alegará ver que tanto el 
Municipio como las dem.̂ s autori-
dades ponen de su parte cuanto 
puedan a fin de que el señor López 
monte, en el mismo sitio reservado 
a pl^za Toros, la suya de madera, 
de la cual nos ocupa emos el día 
30 del actual ya que, según noti-
cias, es una cosa extraordinaria 
dicha plaza, construida en el pre-
citado pueblo de Orihuela del Tre-
medal. 
Moisés Salvador 
C A ES 
B A J A DE PRECI 
N Z -
Torrefacto superior 1.a . 
» extra (lo mejor) 
Puerto Cabello extra j 
Caracolillo 
8*40 ptas. kg. 
9*00 « « 
lO'OO » » 
Moka Longberry Í 
Caracas Tierra fría 
Caracolillo 1 
Puerto Rico Yauco I 
Moka excelso 
Caracolillo PuertoRico I 
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12-00 
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Banco Hispano Amencauo 147*00 
Banco España 542'00 
Nortes 186'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 174 00 
Azucareras ordinarias.. . 00 00 
Explosivos.. . . . . . óSS'OO 
Tabacos.. . . . 0 0 0 00 







La Acción Soci -I Obrera 
nina Católica de Béigica 
ayudar a la familia obrera y con 
tribuir a la cons.rvación del orden 
social cristiano por la organiza 
ción, la formación y la acción de 
las mujeres y de las jóvenes de 
mundo obrero. 
Colabora a la acción social cris 
tiana de los obreros de Bélgica j 
en ella asume una parte de la res-
ponsabilidad y una acción ane le 
son propias. 
En efecto, la naturaleza de la 
mujer, su misión providenciaren 
la famHía, sus necesidades perso-
nales y ioaintereses f 'Mni l ía res que 
se le confían, demandan nna edu 
cación femenina, instituciones es-
peciales, U D ^ organización y méto-
dos apropiados. Del mismo modo 
la propaganda social en el ambien-
te femenino, reclama medios dife 
rentes de los que se emplean entrí 
1 >s obreros. 
. Para realizar su fin la Acción 
Social Femenina Catolice: 
<-) Se consagra a! estudio de 
las condiciones de la vida fámílÍT 
obrera y a la? de la joven obrera; 
b) Prepara metódicamente diñ-
antes; 
0 Agrupa en las organizacio-
nes de raas«: 1) a las mnj¿res d( 
los trabajadores en las «ligas obre-
as» femeninas católicas; 2) a las 
jóvenes obreras én las secciones 
ie la juventud católica feníeteiha 
obrera (J. O. C. F.). 
d) Organiza toda clase de ser-
vicios de ayuda mutua; 
e) Crea movimientos de ideas 
organiza manifestaciones de 
mas?; 
f) Actúa sobre la opinión públi 
ca, sobre Jos poderes públicos y 
bajadores cristianos, con la Confe-
deración de Sindicatos Cristianos, 
con la JOC, con la Alianza Nacio-
nal de Mutualidades cristianas, con 
as cooperativas y demás organi-
zaciones económicas obreras cris-
tianas por la mejora de las condi-
ciones ds vida general y profesio-
nal de los trabajadores, por la or-
ganización de la previsión, del aho-
rro, etc., etc.; 
h) Colabora en los grandes mo-
vimientos especializados, por ejem-
plo: Liga contra las malas vivien-
das, Liga de familias numerosas, 
Liga contra la inmoralidad públi-
ca, etc. 
E l Secretariado general deObfas 
Sociales Femeninas Católicas de 











centro de iniciativas y Co .. 
ción de toda esta acción Í K 3 ' 
femenina. Y en él tiene su h 9 
todos los o-ganismos nación >08ar 
El año 1932 existían: ^ 
Primero. La Federación N 
nal de Ligas Obreras Fem. • 0-
Católicas, fundada en I Q O ^ S 
166.550 miembros, 
27 fedcracioifcs 
comprenden 756 Ligas 
Las Ligas Obreras 
quieren restaurar la pràciiCa 7u°5 
vida ciistiana de la familia ob 
y por la ayuda mútua 
sus miembros. 
a) Los servicios económico 
rrespondieníes a las nece 
de sus familias; 
b) Los -servicios sociales 
les ayuden a cumplir con 
sión; 
c) Una educación continuada 
adaptada a las conaiciones de <« 
vida. u 
Más de 210 consultorios de ali 
mentación dependen de las Ligas 
femeninas; estas asumen la acción 
mutualista femenánaj esíòblecen oli-
ciñas populares de información v 
de gestiones, a disposición de sui 
miembros, organizan casas de des-
canso en la costa y en el campo 
cajas de ahorro, cursos de ense-
ñanza doméstica para mujeres ca-
sadas; la educaáón familiar y so-
cial favorecen la participación en 
rupo en la vida parroquial. 
S gundo. La Federación Na-
:ional de la Juventud Obrera Ca-
tólica Femenina, fundada en 1925 
(Jocg-VKaJ) valona y flamenca, 
que cuenta con 24.913 asociadas, 
agí upadas en 39 federacionas re: 
gionales y 677 secciones locales. 
La Juventud Católica Obrera Fe-
menina agrupa a todas las jóvenes 
de la clase obrera, para formarlas 
como cristianas convencidas, como 
obreras conscientes, como mujeres Y 
a las jóvenes obreras el respeto en 
a fábrica, en el taller y en las ofi-
cinas, y en los tiempos de ocio. 
Los principales medios de ac-
ción de «Jocf» son las reuniones 
de formación, los retiros y Ejerci-
cios Espirituales la venta de los 
periódicos entre los obreros, las 
directivas para la propaganda, el 
reclutamiento, etc., y las directivas 
en lo religioso; pa^a 'a conquista > 
del ambiente obrero, para el mejo-
ramiento d é l a s condiciones de la 
vida del trab jo; la organización 
de servicios de ahorro, dedecu-
mentación, de preparación p̂ ra el 
tr bajo. Las secciones de aspiran-
tes agrupan a alumnas del ú'tíiao 
año de escuela. ¡S. d» P• 
Edrtorkil AGCION, Temorodo 11. T » ^ " 
svos tipos de interés en cuentas 
corrientes y en imposiciones 
de ahorro 
Por orden del Ministerio de Tr. bajo y Previsión de 20 del actual y 
por acuerdo del Consejo Superior B^ncario, se ha dispuesto 
partir del día 1.° de Julio próximo iljan para los Establecimiento8 
de la Banca operante en España, para Cajas Generales de ^ ^ V ^ ¿e 
para las Entidades particulares de Ahorro que admitan dfP p â]es 
ahorro o de primer grado—entre las que se incluyen las Cafa* ¿,p\tfx 
las de los Sindicatos Agrícolas—los siguientes tipos máximos a 
-és en las cuentas acreedoras que a continuación se indican: ^ 
l . - C U R N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista 2 yor 100 anual. 
l . - O P E R A C I O N E S D S AHORRO 
A) Libretas ordinarias de ahorro, 
de cualquier clase, tergan o no tuvS^' 
condiciones limitativas. . . 3 y medio por Iw 
B) Imposiciones: 
Imposiciones a plazo de tres meses. 
« a seis meses . . . . 
« a doce meses o irás . 
3 por 100 Soa¿3 l . 




Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los Hpos 
ftalados en ésta norma para las imposiciones a pl^zo. . SeP€' 
Esta disposición r^coj? el acu Ho tomado por el ^-on^' \ j ¿ ^ 
rior Baocario y la Conferencia Esp ñola de Cajos de ^ 0 ^ - , . ^ ^ 1 
cas que impresa conocer a 13 d i* ni* la de los Establecí míe» ̂ ¿¿e* 
fiares, como también a las ^ 
Teruel 27 de Junie de í 9 3 ^ 0 
BANCO HISPANO A M S R I C ^ 
¡EDITO BANCO ZARAGOZA-
'(jrup^n PíjtieHos organismos c 
pjTticuÍTr*s de Aberro. 
BXNCO D E ARAGON 
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